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Розвиток провідних галузей сучасної техніки тісно пов'язаний з вирішенням за-
вдань, які виникають при створенні економічних, надійних і довговічних зварних конс-
трукцій. Показано провідну роль ІЕЗ ім. Є.О. Патона в дослідження і забезпечення 
працездатності зварних конструкцій, що працюють на землі, в космосі і морях як в 
нормальних, так і в різних екстремальних умовах експлуатації. 
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Розвиток цивілізації багато в чому 
ґрунтується на вдосконаленні способів 
з'єднання деталей. З кінця Х1Х століття 
зварювання металів при виготовленні 
складних виробів машинобудування і в 
промисловому будівництві починає ви-
тісняти домінуючий спосіб з'єднання – 
клепку. Протягом ХХ століття підвищу-
валися параметри експлуатації відомих 
конструкцій, створювалися нові види те-
хніки, що працюють при високих наван-
таженнях, широкому діапазоні темпера-
тур, незвичайних середовищах. Відомо 
багато випадків, коли невдалі технології 
і конструктивні рішення призводили до 
серйозних катастроф. Зміна способів ви-
готовлення металевих конструкцій зажа-
дала створення наукових основ зварюва-
льного виробництва, в тому числі і в до-
слідженні і створенні основ проектуван-
ня зварних конструкцій. 
Зварні конструкції – це кінцевий 
продукт зварювального виробництва. 
Вишукування форми конструкції, вибір 
конструкційного металу і зварювальних 
матеріалів, розробка методів розрахунку 
найбільш повно відображають вплив на-
вантажень, середовищ, вплив залишко-
вих деформацій і напружень, конструк-
тивне оформлення елементів, вузлів і 
з'єднань. Від них залежать розробка тех-
нології зварювання, визначення способів 
виготовлення і монтажу конструкції, 
встановлення вимог і контроль якості 
робіт, діагностика стану – основні за-
вдання, які вирішують фахівці зварюва-
льного виробництва [1] 
Історія виконання окремих аспек-
тів виробництва зварних конструкцій 
описана в ряді збірників і монографій. 
Однак до теперішнього часу із загаль-
них робіт багатьох НДІ, КБ, вузів і 
фірм не виділена і не проаналізована 
діяльність патонівської наукової шко-
ли, особистий внесок Є.О. Патона і 
Б.Є. Патона [2-6].  
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Актуальною залишається задача 
виділити роль ІЕЗ ім. Є.О. Патона у 
розвитку зварних конструкцій, показа-
ти динаміку цього розвитку. 
В кінці 1920-х років академік 
ВУАН Є.О. Патон, автор проектів мос-
тів, що будувалися з застосуванням 
клепки, побачив у зварюванні нові пе-
рспективи в проектуванні і виготов-
ленні металоконструкцій. Ідея ученого 
збіглася із бажанням керівництва 
СРСР розширити застосування зварю-
вання при будівництві промислових 
споруд. Однак зварні конструкції в той 
час не відрізнялися належною присто-
сованістю до зварювання, мали голов-
ним чином напускного з'єднання і роз-
раховувалися з великими запасами мі-
цності через відсутність обґрунтованих 
методів розрахунку зварних швів. Пе-
реведення складних відповідальних 
споруд на нові технології виробництва 
вимагало ретельних досліджень, перш 
за все вирішення проблем міцності та 
надійності, створення раціональних 
конструкцій з'єднань деталей і вузлів. 
Ці проблеми вимагали комплексного 
вирішення, однак в світі не було спеці-
алізованої організації, і окремі органі-
зації і фірми займалися в основному 
поточними вузькими питаннями зва-
рювання конкретних виробів [7, 8]. 
У 1929 р. за пропозицією Є.О. Па-
тона в системі Всеукраїнської академії 
наук була створена електрозварюваль-
них лабораторія, в 1933 р на її основі – 
Інститут електрозварювання. Директо-
ром першого в світі спеціальної зварю-
вальної науково-дослідної установи 
був затверджений Є.О. Патон. У 1929-
1933 роках він спроектував унікальні 
стенди для випробування зразків, що 
наближаються за своїми розмірами до 
реальних конструкцій, досліджував 
працездатність зварних конструкцій 
під дією статичних та динамічних на-
вантажень, розробив типи раціональ-
них зварних конструкцій. Рекомендації 
з проектування відповідальних зварних 
конструкцій, викладені в статтях і в 
першому в світі посібнику з їхнього 
проектування, отримали назву «Розра-
хунки і проектування зварних конс-
трукцій». Вперше в СРСР Патоном ро-
зроблена програма досліджень з метою 
заміни клепаних і гвинтових техноло-
гій з'єднань металів на зварні [9-11]. 
У роки Великої Вітчизняної війни 
в СРСР було зруйновано понад 19 тис. 
промислових підприємств, шахт, мос-
тів і 200 тис. виробничих будівель. Ві-
дновлення економіки в значній мірі за-
лежало від можливостей зварювально-
го виробництва. У травні 1944 року 
ІЕЗ повернувся з Нижнього Тагілу, де 
на Уральському танковому заводі впе-
рше в світі був створений спосіб авто-
матичного зварювання броньових ста-
лей і налагоджено конвеєрне виробни-
цтво. У Києві основним завданням ін-
ституту стала конверсія високоефекти-
вної «військової» технології - для «ци-
вільного» застосування. Уже в тому ж 
році були опубліковані основи засто-
сування автоматичного зварювання 
для виготовлення будівельних метало-
конструкцій [12, 13]. 
Обсяг наукових досліджень знач-
но розширився. Важливою складовою 
частиною цілеспрямованих фундамен-
тальних досліджень були проблеми 
прискореного спорудження надійних 
просторових конструкцій. В цьому на-
прямку колективу під керівництвом 
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Є.О. Патона вдалося зробити прорив 
до створення принципово нового обла-
днання – універсальної мобільної зва-
рювальної апаратури (тракторів і шла-
нгових напівавтоматів), високоефекти-
вних джерел живлення і систем керу-
вання зварювальними процесами і ви-
передити світовий розвиток такої тех-
ніки на десятиліття. Ці досягнення 
значно розширили можливості удоско-
налення і створення принципово нових 
конструкцій. Науковці ІЕЗ максималь-
но використали автоматичне зварю-
вання під флюсом [14].  
Шляхом вдосконалення форм і 
вузлів в ІЕЗ вирішувалися завдання те-
хнологічності, зниження їх маси, зме-
ншення кількості сполучних деталей. 
Вдалося вирішити складне завдання, 
поставлене Є.О. Патоном, – виготовля-
ти найбільші конструкції – багатотонні 
нафтові резервуари в цехах із застосу-
ванням автоматичного зварювання, і 
вчетверо зменшити трудомісткість мо-
нтажних робіт, в кілька разів приско-
рити терміни будівництва. Зразком 
універсального застосування автома-
тичного зварювання під флюсом стало 
спорудження суцільнозварного авто-
дорожного моста ім. Є.О. Патона через 
р. Дніпро в Києві протяжністю понад 
півтора кілометри, що завершилося в 
1953 р. і визнаного Американським 
зварювальним товариством видатної 
зварною конструкцією [15]. 
З початку 1950-х років дослі-
дження в області зварних конструкцій 
виконувалися під керівництвом дирек-
тора Б.Є. Патона. Окремі напрямки 
очолювали заступник директора О.А. 
Казимиров, начальник відділу В.В. 
Шеверницький, за тим – В.І. Новиков. 
Вченим ІЕЗ ім. Є.О. Патона довелося 
вирішувати ряд складних завдань тео-
ретичного та експериментального хара-
ктеру, брати участь у створенні спеціа-
льного потужного устаткування для до-
слідження і пошуку раціональних форм 
зварних вузлів (В.І. Новиков, В.А. Ков-
туненко). Спорудження Ленінградської 
і особливо Київської телевізійної вежі 
(В.А. Ковтуненко, А.Г. Синеок, А.Г. 
Кочерга) затвердив вітчизняний пріори-
тет у створенні ґратчастих просторових 
систем баштового типу з елементами з 
циліндричних труб. Визнанням провід-
ної ролі патонівської школи в зварюва-
льному виробництві стала постанова 
ДКНТ СМ СРСР про створення Науко-
вої Ради з проблеми «Нові процеси зва-
рювання і зварні конструкції» під голо-
вуванням академіка Б.Є. Патона. Перше 
засідання ради відбулося 28 вересня 
1963 року в м. Києві [16, 17]. 
ІЕЗ продовжив вирішувати про-
блему економного використання мета-
лу. Спільно з організацією УкрНДІп-
роектстальконструкція були розробле-
ні, досліджені і впроваджені в промис-
ловість перші ферми покриття промис-
лових будівель з замкнутих гнутозвар-
них профілів, які мали витрати металу 
на 20 - 30% нижче традиційних (В.І. 
Новиков, Е.Ф. Гарф, В.А. Ковтуненко). 
Була створена нормативна база з прое-
ктування таких конструкцій. Перший 
завод з виробництва типових ферм з 
замкнутих гнутих профілів був побу-
дований в м. Молодечно. У 1989 р спі-
льно з організаціями Держагропрому 
СРСР розроблені конструкції покрит-
тів будівель сільгосппризначення з 
гнутих профілів, розраховані на засто-
сування дугового зварювання [18]. 
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ІЕЗ продовжив вирішувати про-
блему економного використання мета-
лу. Була створена нормативна база з 
проектування таких конструкцій. Пер-
ший завод з виробництва типових 
ферм з замкнутих гнутих профілів був 
побудований в м. Молодечно. У 1989 р 
спільно з організаціями Держагропро-
му СРСР розроблені конструкції пок-
риттів будівель сільгосппризначення з 
гнутих профілів, розраховані на засто-
сування дугового зварювання [19]. 
В кінці 1970-х років в СРСР поча-
лося широкомасштабне освоєння видо-
бутку нафти і газу з морських аквато-
рій. Морські нафтові платформи є скла-
дні зварні конструкції. ІЕЗ ім. 
Є.О. Патона взяв провідну участь у 
проектуванні конструкцій. Були розро-
блені раціональні форми трубчастих ву-
злів, досліджена їх технологічна та екс-
плуатаційна міцність. З огляду на діючі 
навантаження на морські споруди най-
більш оптимальним рішенням є решіт-
часта просторова система баштового 
типу з елементами з циліндричних труб.  
Мінгазпром, в підпорядкуванні 
якого знаходився морський видобуток 
нафти і газу, звертається за допомогою 
до Б.Є. Патону. В ІЕЗ створюється ла-
бораторія з завданням вибору оптима-
льних конструктивних рішень і оцінки 
міцності вузлових з'єднань (Е.Ф. Гарф, 
В.М. Горпенюк і ін.), визначення ви-
мог до матеріалів для глибоководних 
споруд (В.С Гиренко, М.Д. Рабкина, 
В.М. Козачок), відпрацювання високо-
продуктивних технологій зварювання 
обичайок і труб [20]. Нова технологія 
впроваджується на заводі в м. Баку. 
 У 1978 р. в м. Астрахані почалося 
спорудження суднобудівельно-
судноремонтного спеціалізованого за-
воду «Лотос» для виробництва морсь-
ких стаціонарних платформ, призначе-
них для буріння свердловин та видобу-
вання нафти і газу на континентальних 
шельфах. Президент Академії наук 
СРСР А.П. Александров звернувся до 
Б.Є. Патона з проханням впровадити 
там сучасні технології, розроблені в 
Україні. Співробітники ІЕЗ також взя-
ли участь у виконанні ряду проектів 
морських стаціонарних платформ для 
зарубіжних організацій, зокрема, для 
спільного підприємства "Вьевсовпет-
ро" і для фірми "Brіtіsh Petroleum". Для 
видобутку нафти на шельфі Печорської 
губи Баренцева моря в грудні 1995 р. на 
верфі ВАТ "ВО "Севмашзавод" (м. Се-
веродвинськ, Р.Ф.) почалося будівницт-
во морської кригостійкої стаціонарної 
платформи «Прирозломна». У проекту-
ванні і зварюванні взяв участь ІЕЗ ім. 
Є.О. Патона На платформі була зварена 
бурова вишка висотою 99 м. [21].  
ІЕЗ ім. Є.О. Патона є піонером 
створення великогабаритних косміч-
них конструкцій, розмір яких набагато 
більше вантажних блоків ракет – носі-
їв. Для вирішення цієї проблеми була 
використана ідея 1944 року – згортан-
ня зварених блоків до малих розмірів 
на землі і розгортання на місті (Б.Є. 
Патон, В.Ф. Лапчинський,О.А. Загре-
бельний) [22]. Були розроблені ферми 
подовжених сонячних батарей модуля 
«Кристал» і агрегат для розгортання в 
космосі системи енергозабезпечення 
орбітальної космічної станції. Ферма 
зістикована з ОКС в травні 1991 року і 
сонячні батареї були повністю розкриті 
на довжину 15 м. (ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 
МПО «Енергія». Р.Ф.) У 1997 р транс-
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формуються ферма використана для за-
міни сонячних батарей на модулі 
«Квант». Робота з демонтажу батарей 
виконана спільно з американськими ко-
легами [23]. В 1995 р. вперше в світі на 
орбітальному комплексі «Мир» викона-
ний комплекс наукових та прикладних 
досліджень з метою вивчення динаміч-
них характеристик великогабаритних 
космічних конструкцій після тривалої 
їхньої експлуатації в екстремальних 
умовах космосу. Такі дослідження є 
надзвичайно важливими для створення 
космічних конструкцій майбутнього.  
Принципово новим стало ство-
рення великогабаритних зварних конс-
трукцій, в основу якого було покладе-
но розроблені в ІЕЗ для аерокосмічної 
техніки принципи проектування і ви-
готовлення суцільнозварних металевих 
оболонок. Їх розміри на період достав-
ки на орбіту зменшуються до розмірів 
транспортних контейнерів. Зварна єм-
ність зі сталі 08Х18Н10Т була достав-
лена на місце монтажу у вигляді паке-
ту гофрованих дисків і розгорнута під 
тиском 0,1МПа до проектного обсягу 
40 м3. Перевагами таких ємностей є 
повна заводська готовність, мінімаль-
ний розмір при транспортуванні, міні-
мальні трудовитрати при монтажі. Во-
ни мають перспективи широкого за-
стосування для зберігання рідких і си-
пучих продуктів також і на землі [24].  
Висновки 
1. В кінці 1920-х років академік 
ВУАН Є.О. Патон з метою застосуван-
ня в виробництво мостів розпочав ком-
плексне вирішення проблем міцності та 
надійності, створення раціональних 
конструкцій з'єднань деталей і вузлів.  
2. В 1940-х роках під керівництвом 
Є.О. Патона створено принципово нове 
зварювальне обладнання випередити 
світовий розвиток техніки на десятиліт-
тя. Ці досягнення значно розширили 
можливості удосконалення і створення 
принципово нових конструкцій. 
3. Зразком універсального засто-
сування автоматичного зварювання під 
флюсом стало спорудження суцільноз-
варного автодорожнього моста ім. Є.О. 
Патона через р. Дніпро в Києві протя-
жністю понад півтора кілометри, що 
завершилося в 1953р. 
4. З метою економного викорис-
тання металу були створені ферми з 
замкнутих гнутозварних профілів, і ро-
зроблена нормативна база з проекту-
вання таких конструкцій.  
5. В кінці 1970-х років ІЕЗ ім. 
Є.О. Патона взяв провідну участь у 
проектуванні морських нафтових пла-
тформ і визначив, що найбільш опти-
мальним рішенням є решітчаста прос-
торова система баштового типу з еле-
ментами з циліндричних труб.  
6. ІЕЗ ім. Є.О. Патона є піонером 
створення великогабаритних косміч-
них конструкцій, розмір яких набагато 
більше вантажних блоків ракет – носі-
їв, зокрема розроблені ферми сонячних 
батарей і агрегат для їхнього розгор-
тання в космосі  
7. Створено великогабаритні зва-
рні конструкції у вигляді суцільнозва-
рних металевих оболонок великого об-
сягу, розміри яких для доставки на ор-
біту зменшують до розмірів транспор-
тних контейнерів. 
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Корниенко А.Н. Вклад Института электросварки им. Е.О. Патона в развитие 
пространственных сварных конструкций по требованию научно-технического 
прогресса. Развитие ведущих отраслей современной техники тесно связано с реше-
нием задач, которые возникают при создании экономичных, надежных и долговечных 
сварных конструкций. Показана ведущая роль ИЭС им. Е.О. Патона в исследования и 
обеспечение работоспособности сварных конструкций, работающих на земле, в кос-
мосе и морях как в нормальных, так и в различных экстремальных условиях эксплуа-
тации.  
Ключевые слова: сварочное производство, сварная конструкция, промышленное 
строительство, космическая конструкция, морская платформа, Институт электро-
сварки им. E.O. Патона, история техники. 
 
Kornienko O.N. Contribution of the Paton Electric Welding institute in the devel-
opment of spatial welded structures on the demand of scientific and technological pro-
gress. The development of the leading branches of the Paton Electric Welding institute mod-
ern technology is closely connected with the solution of problems that arise when creating 
economical, reliable and durable welded structures. The leading role of shown in research 
and maintenance of working capacity of welded structures working on the ground, in space 
and in seas both in normal and in various extreme operating conditions. 
Key words: welding production, welded construction, industrial construction, space con-
struction, offshore platform, the Paton Electric Welding institute, the history of technology. 
 
